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DAFTAR PUSTAKA 
A. Dokumen 
Akta No.77 Notaris Zamri, SH tanggal 15 Maret 1995 tentang perubahan nama 
dan kepemilikan yayasan dari yayasan Dharma Bakti Selekta ke Yayasan 
Amal Bhakti Mukmin Indonesia. 
 
AKTA PENDIRIAN YAYASAN AMAL BAKTI MUKMIN PADANG ,Notaris 
Ujang Iskandar, SE,SH,M.Kn Nomor 80, Tanggal 29 April 201 tentang 
peggantian nama Yayasan Amal Bhakti Mukmin Indonesia menjadi 
Yayasan Amal Bhakti Mukmin Padang. 
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Padang dan Kantor Pusat Statistik, 1992. 
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Kerjasama Bapedda Kota Padang dan Kantor Pusat Statistik,2014. 
 
SK BAN PT No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1I/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 Tentang 
Status Terakreditasi B STMIK Indonesia Padang. 
 
SK BAN PT No. 242/BAN-PT/Ak-VI/S/XII/2013 tanggal 7 Desember 2013 
Tentang Status Terakreditasi B STMIK Indonesia Padang. 
 
Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 502/DIKTI/Kep/1996 tanggal 22 Oktober 
1996 tentang persetujan kepemilikan dan pergantian nama menjadi Yayasan 
Amal Bhakti Mukmin. 
 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor : AHU-288.A.H.01.04.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Yayasan 
Amal Bhakti Mukmin Padang  
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Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No:0682/O/1990 
tanggal 13 November 1990 tentang Status Terdaftar Program Diploma III 
Akademi Informatika Komputer (AIK) Berubah Nama Menjadi Akademi 
Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Indonesia 
 
Surat Keputusan Dikti No. 148/DIKTI/Kep./1992  Tanggal 28 April 1992 Tentang 
Pelaksanaan Program Diploma I 
 
Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas no. 779/D/T/2002 tanggal 23 April 2002 
Tentang Pelaksaan Program Diploma I 
 
Surat Keputusan Mendiknas no. 04/D/O/2002 tanggal 2 Januari 2002 Tentang 
Program Diploma III dan Strata I. 
 
Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.  
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